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息”发布出去。” 让公关活动的信息成为网民第一时间接
触到的信息，巧妙运用各种网络传播技巧赢得网民的信任，
从而掌握话语权的主导。
其次，网络公关成员要积极地成为网民中 20%的活跃
分子之一，利用掌握的强势话语权影响其他 20%的活跃网
民，一起传播相应的信息和观点，有效地引导网络舆论。网
络公关活动发布的各种信息能否被网民普遍且有效地接
受，与信息的传播频率和覆盖程度密切相关。要提升网络
公关信息的传播频率和覆盖面，网络公关人员必须积极成
为活跃网民，利用掌握的强势网络话语权带动其他 20%的
网络活跃分子，通过他们的力量将公关信息传播到各大网
站、博客、论坛和视频分享等等。只有保持公关信息传播的
持续性和高覆盖率，才能有效地引导网络舆论。
最后，进行舆论引导的同时，要时刻注意和避免少数
“群体极化”现象的苗头。一旦在网络公关活动中发生“群
体极化”现象，导致某些不理性网民的大量“极端言论”和
“网络暴力行为”，不仅让公关活动的最终效果大打折扣，还
会危害到网络媒体的健康发展和社会秩序的稳定。
三、网络公关的具体手段——以美国总
统大选为例
在2008年的美国总统选举中，互联网成了争夺选民的
重要战场。在这场“网络民意公关战”中，诸如博客、
Facebook、Youtube等网站显示出强大的影响力。分析奥巴
马竞选团队所采用的网络公关战术可以看见，一切都围绕
争夺网络话语权和引导网络舆论展开：
1.先入为主，强行给网民灌输信息来进行网络公关，争
夺网络话语权
作为网络传播的重要媒介之一，电子邮件依靠快速便
捷、安全和低成本的特点让其成为传统纸制信件的“终结
者”，给人们的生活和工作带来了极大便利。但同时“电子
垃圾邮件”又被称为“病毒邮件”在网上广泛传播，可谓无孔
不入。奥巴马竞选团队利用“电子邮件”快速便捷、低成本
和无孔不入的特点，完成了一次针对华裔选民的网络公关。
在美国总统大选期间，一封名为《我们为什么支持奥巴
马参议员——写给华人朋友的一封信》的电子邮件在互联
网上广泛传播。由于传播对象为华裔选民，邮件文字还特
别使用了中文，信中详细阐述了奥巴马当选后给美国华裔
选民带来的好处。邮件从内容和形式，与广告邮件没有太
大差别，但因为处在美国总统大选的特定时期，让这封邮件
得以广泛传播。这种传播广告邮件的网络公关手段的实质
即强行灌输信息给网民，争夺网络话语权，让网民接受有关
奥巴马的正面信息。尽管垃圾邮件的病毒式传播可能会让
网民反感，但“正面宣传奥巴马”的效果已达到。争夺话语
权的手段有些拙劣，公关效果却很好。
2.通过控制网民获取信息的渠道和内容来进行网络公
关，影响网络舆论
网络信息的无限性导致网民对搜索引擎的依赖性越来
越高，网民与搜索引擎的互动是网络传播的大趋势。在竞
选期间，奥巴马竞选团队在Google上购买了诸如“奥巴马”、
“金融危机”和“伊拉克战争”等热门词语，使美国选民在
Google中输入奥巴马的英文名字后，搜索结果页面的右侧
就会出现奥巴马的视频宣传和对共和党候选人麦凯恩政策
立场的批评等。搜索引擎“关键词广告”的实质即利用网民
对搜索引擎的依赖，对搜索引擎的新闻和信息进行重新布
局和设置，控制网民获取信息的渠道和内容，获得强势话语
权，影响网络舆论。
3.多种网络媒体整合方式的网络公关，形成全方位网
络信息包围，引导网络舆论。
在奥巴马竞选团队的网络公关活动中，奥巴马自己也
积极地“身体力行”，主动成为20%的活跃网民之一：奥巴马
在Facebook拥有一个吸引了数百万拥护者的群组；奥巴马
竞选团队通过视频网站YouTube上传了几十个奥巴马的相
关视频。为追求良好的公关效果来达到争取投票的目的，
奥巴马竞选团队充分利用了各种热门网络媒体，从社区、博
客到视频网站，从文字、图片到视频一应俱全。这种多维媒
体的联动，实现了全方位的信息包围。
从以上网络公关手段可以看到，民主党候选人奥巴马
利用网络媒体进行了一场漂亮的“网络民意公关战”，为自
身政治形象加分的同时，最终击败共和党候选人麦凯恩，高
票当选新一届美国总统。
四、美国总统大选中奥巴马网络公关的
正面启示和负面影响
1.正确利用网络公关，有助于政府和企业把握机遇、规
避风险
奥巴马竞选团队在美国总统大选中所使用的网络公关
手段，以及最后达到的的公关效果，对于政府和企业把握机
遇、规避风险而言，都有十分重要的借鉴意义。
当前的世界处在一个挑战、机遇和风险并存的时代。
企业需要学会怎样用最恰当的方式把握市场机遇和提升品
牌形象，政府需要了解如何使用最合理的手段规避执政风
险。网络公关的低成本、高效率和良好的效果，必将成为政
府和企业进行公关活动的主战场。正确地利用网络公关手
段，将有助于企业和政府进行高效率的公关活动。政府和
企业在进行网络公关活动之前，要熟悉网络媒介和网络舆
论的特性，熟知争取网络话语权的方法。只有正确理解网
络舆论的特征，把握“先入为主”的时机，才能掌握强势话语
权；只有通过积极的网络公关活动影响了 20%活跃网民的
思想和行为，才能对剩下80%网民的思想和行为产生影响。
2.不正当地使用网络公关，极易陷入话语权垄断和舆
论误导
奥巴马竞选集团通过购买Google的“关键词广告”，屏
蔽了自己的负面信息和对手麦凯恩的正面信息，形成了提
升奥巴马民意支持率的网络舆论。但是网络公关是一把双
刃剑，其手段如果被别有用心的利益集团所利用，各种负面
效应就会显现。通过购买“搜索引擎关键词”、电子邮件的
病毒式传播、向视频分享网站发布宣传视频等手段营造的
网络舆论，“完全有条件成为搜索引擎、公关公司、无良企业
的共同利益场。这个惯例是建立在缺乏行业管理、缺乏伦
理约束、缺乏社会控制的基础上的。” 网络媒体利用掌握
的话语权与企业、公关公司进行网络权钱交易，最终会损害
普通受众的利益。
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